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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Sarif Kasim Riau.Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa 
Pendidikan ekonomi Angkatan 2018 yang berjumlah 144. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 106, yang diambil dengan menggunakan rumus Taro 
Yamano. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Angkatan 2018 (semester 5), sedangkan objeknya pengaruh literasi ekonomi 
terhadap perilaku Mahasiswa di Jurusan Pendidikan ekonomi. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data deskripsi kuantitatif dengan menggunakan analisis kolerasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
literasi ekonomi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
jurusan Pendidikan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh koefisien 
Nilai R Square = 0,020 = 2,0% berarti variabel literasi ekonomi sebesar 2,0% dan 
sisanya sebesar 98% dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi guru, metode 
mengajar guru, Kesehatan Mahasiswa, psikologi Mahasiswa, faktor keluarga, dan 
faktor lingkungan 
 












Pangeran Dinillah (2021): The Influence of Economics Literacy toward 
Student Learning Achievement at Economics 
Education Department of Education and Teacher 
Training Faculty of State Islamic University of 
Sultan Syarif Kasim Riau 
 
This research aimed at knowing the influence of economics literacy toward 
student learning achievement on Economics subjects at Economics Education 
Department of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau.  This research was quantitative 
descriptive.  Economics Education Departments students of 2018 were the 
population of this research, and they were 144 students.  106 of them were the 
samples selected by using Taro Yamano formula.  The subjects of this research 
were Economics Education Departments students of 2018 (the fifth semester), and 
the object was the influence of economics literacy toward student learning 
achievement.  Questionnaire and documentation were the techniques of collecting 
data.  The technique of analyzing data was quantitative descriptive by using 
correlational analysis.  Based on the research findings, it could be concluded that 
there was an influence of economics literacy toward student learning achievement 
on Economics subjects at Economics Education Department.  Based on the 
calculation result, it was obtained that the coefficient score of R Square was 
0.020=2.0%.  It meant that economics literacy variable was 2.0%, and the rest 
98% was influenced by other variables such as: teacher motivation, teacher 
teaching method, student health, student psychology, family, and environment. 
 






















نتائج االقتصادية على معرفة القراءة والكتابة (: تأثير 0202) ،يران دين اهللعاف
كلية التربية ب االقتصادتعليم في قسم  التالميذتعلم 
اإلسالمية قاسم الشريف جامعة السلطان والتعليم ل
 رياو الحكومية
نتائج على تأثري معرفة القراءة والكتابة االقتصادية معرفة إىل بحث ال اهدف ىذي
الشريف امعة السلاا  والتعليم جلكلية الرتبية ب االقتصادتعليم تعلم التالميذ يف قسم 
تعليم قسم فيو طالب تم  اجملحبث وصفي كمي.  ونوعو رياو.  اإلسالمية احلكوميةقاسم 
، واليت مت أخذىا طالبا 011العينة و طالًبا.  011الذين عددىم  8102لعام االقتصاد 
)الفصل  8102طالب قسم تعليم االقتصاد أفراده . تارو يامانوغة باستخدام صي
تأثري معرفة القراءة والكتابة االقتصادية على ادلوضوع ىو اخلامس(، بينما كا  الدراسي 
باستخدام ىي االقتصاد. تقنيات مج  البيانات تعليم تعلم التالميذ يف قسم نتائج 
الوصفية الكمية باستخدام حتليل ىي ات تقنيات حتليل البيانو االستبيا  والتوثيق. 
ستنتا  أ  ىناك تأثريًا ب ن معرفة القراءة اال، ميكن البحثاالرتباط. بناًء على نتائج 
االقتصاد. تعليم قسم مادة االقتصاد بتعلم التالميذ يف نتائج والكتابة االقتصادية على 
عين أ  % مما ي8=  1،181تربي  =  Rقيمة معامل حصلت بناًء على نتائج احلساب، 
٪ تتأثر 82بقية وال٪ وأ  8،1ىو بنسبة متغري معرفة القراءة والكتابة االقتصادية 
ب، وعلم نفس ، وصحة الاالتعليمهم، وطرق داف  ادلدرس نمبتغريات أخرى مثل 
 وعوامل البيئة. ،وعوامل األسرة ،بالاال
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A. Latar Belakang 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembinaan 
danpelatihan manusia sebagai peserta didik. Pembinaan ini diarahkan terhadap 
pikiran, olah rasa, olah jiwa. Dengan pembinaan, manusia terbina kecerdasan 
intelegensinya, dengan olah rasa, manusia menjadi tercedaskan emosinya. Dan 
dengan olah jiwa secara spiritual, manusia menjadi makhluk yang beriman 
dan bertakwan kepada Allah SWT. Sehingga sempurnalah tujuan pendidikan 
yang berupa mewujudkan manusia yang pari pura.
1
 
Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu 
manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (smart), dan membantu mereka 
menjadi manusia yang baik (good). Menjadikan manusia cerdas dan pintar, 
boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi 
orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. 
Dengan demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa masalah moral 
merupakan persoalan akut atau penyakit kronis yang mengiringi kehidupan 
manusia kapan dan di mana pun.
2
 
Literasi merupakan mengubah prilaku dari tidak cerdas menjadi 
cerdas, seperti bagaimana menfaatkan pendapatan atau uang Mahasiswa untuk 
menabung. Pentingnya literasi ekonomi akan menimalisir perilaku konsumtif 
                                                             
1
 Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.PD. (2017).  Manajemen pendidikan. Hal 
9-10 
2
 Ajat Sudrajat. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter?. Jurnal Pendidikan Karakter, 





Mahasiswa dalam berkomsumsi. Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak 
terhadap sikap komsumtif pada konsumen.  
Peter Garlans Sina menyatakan hal hal yang mengindefikasi konsumen 
berprilaku konsumtif adalah sebagai berikut:  
1. Membeli produk karena mengharapkan hadiah  
2. Membeli karna kemasana menarik 
3. Membeli produk menjaga penampilan 
4. Membeli produk atas mempertimbangkan harga 
5. Membeli produk hanya menjaga symbol sultan 
6. Memakai karna unsur kompornitas terhadap model yang mengiklankan 
7. Muncul penilaian bahwa membeli produk dengan harga yang mahal rasa 
percaya diri yang tinggi 
8. Memcoba membeli lebih satu produk sejenis3 
 
Caplan melakukan pemetakan literasi ekonomi masyarakat dengan 
hasil berikut: Tidak ada perbedaan tingkat literasi ekonomi diantara orang 
yang bependapatan tinggi dan rendah. Seseorang dapat memperoleh 
kesuksesan ekonomi tanpa harus mengerti bagaimana ekonomi bekerja, Tidak 
ada perbedaan tingkat literasi ekonomi diantara orang yang berfaham republik 
conservatif dengan orang yang berfaham demokrat liberal, Tingkat pendidikan 
berpengaruh secara positif terhadap literasi ekonomi, semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka semakin tinggi literasi ekonomi-nya, Kaum laki-
laki memiliki tingkat literasi ekonomi yang lebih tinggi dibanding kaum 
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Faktor yang mempengaruhi literasi ekonomi adalah motivasi belajar. 
Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar guna 
mencapai prestasi yang di harapkan. Motivasi merupakan pendorong dan 
penggerak individu yang dapat menimbulkan dan memberikan arah bagi 
individu untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Standar 
nilai baik nilai ketuntasan belajar maupun kelulusan yang di tetapkan secara 
nasional yang harus dicapai oleh Mahasiswa dapat meningkatkan motivasi 
Mahasiswa dalam belajar dan berprestasi. Salah satu yang mendorong 
Mahasiswa untuk memperoleh prestasi belajar yang adalah adanya motivasi 
prestasi. Motivasi prestasi adalah rangkaian dorongan yang menggerakan 
seseorong untuk melakukan keinginan dilandasi adanya tujuan mencapai 
prestasi yang baik. Dalam hal ini adalah untuk dapat memahami materi 
ekonomi dengan baik atau Mahasiswa memiliki literasi ekonomi yang baik
5 
Pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan merupakan alat untuk 
mencapai tujuan hanya saja pada kenyataan  tidak semua orange memiliki 
literasi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai 
kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah menjadi orang yang cerdas 
dalam mengelola sumber daya ekonominya guna mencapai kesejahteraan. 
Jappeli mengatakan lebih jelasnya akan tampak dari pembedahan 
menggunakan perspektif seperti membangun aset, mengelola utang, 
menabung dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diperas lagi bahwa 
pada prinsipnya keputusan ekonomi yang diambil bermaksud mengoptimalkan 
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kemakmuran atau kesejahteraan individu maka pengambilan keputusan 
merupakan suatu hal yang kompleks mengingat perlu mempertimbangkan 
situasi dan informasi secara cermat dengan cara melakukan analisis yang 
kritis, mendalam dan komprehensif.
6
 
Pemahaman ekonomi yang harus dikembangkan dalam perilaku 
eknomi adalah berfikir kritis. Kritis berarti mempunyai kemampuan untuk 
membuat keputusan-keputusan yang cermelang dalam kehidupan ekonomi. 
Keputusan-keputusan dalam yang di ambil akan mempengaruhi pola hidup 
seseorang. Oleh karna itu manusia harus bisa membuat keputusan cerdas di 
semua bidang kehidupan. Membuat keputusan eknomi yang cerdas adalah 
suatu pilihan, dan pilihan ini memerlukan upaya. Selain upaya individu juga 
harus memahami syarat-syarat yang tepat guna membuat keputusan ekonomi 
sehari hari. Terkait upaya mensyaratkan tersebut maka literasi ekonomi 
menjadi suatu pilihan yang sebaiknya dimiliki seseorang 
7
 
Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, dalam proses belajar 
mengajar di kelas masih terlihat beberapa gejala-gejala yang tidak mendukung 
tujuan dari pembelajaran yang ada, seperti:  
1. Masih ada beberapa Mahasiswa yang belum memahami materi yang 
disampaikan guru. 
2. Masih Rendahnya keaktifan Mahasiswa dalam proes pembelajaran. 
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3. Proses kegiatan belajar mengajar kurang menyenangkan ditinjau dari 
semangat Mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung 
4. Pembelajaran yang terjadi kurang menarik dan kreatif.8 
Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan “Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Hasil 
Belajar Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” 
 
B. Penegasan Istilah  
1. Literasi Ekonomi 
Menurut wulandari Literasi ekonomi adalah keterampilan hidup (life 
skill) yang harus dimiliki oleh siapa saja untuk membuat keputusan 
ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat diaplikasikan 
untuk konteks individu maupun rumah tangga. Mathews menyatakan 
bahwa manfaat mempelajari literasi ekonomi yakni memahami pengaruh 
inflasi pada nilai tukar uang, menjadi penabung, investor, serta menjadi 
investor yang lebih cerdas, dan yang terutama adalah bagaimana literasi 
ekonomi dapat memfasilitasi interaksi antara manfaat-manfaat apabila 
meningkatkan literasi ekonomi. 
9
 
2. Hasil Belajar Mahasiswa 
Hasil belajar adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk 
mengukur keberhasilan belajar seseorang. Nilai hasil belajar mencerminkan 
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hasil yang dicapai seseorang dari segi kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Dalam proses belajar mengajar, ada banyak faktor yang 
mempengaruhi pencapaian nilai hasil belajar Mahasiswa, baik yang berasal 





C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan idenfikasi di atas, maka penulis 
dibatasi masalah pada pengaruh literasi ekonomi terhadap hasil belajar 
Mahasiswa pada mata pelajaran ekonomi di jurusan pendidikan ekonomi. 
2. Batasan Masalah 
a. Hasil belajar Sebagian mahasiswa pada mata kuliah belum baik 
b. Hasil belajar mahasiswa belum maksimal 
c. Berdasarkan Teori terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi 
belajar 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah di 
paparkan maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah “Seberapa 
besarkah pengaruh literasi ekonomi terhadap hasil beljar Mahasiswa pada 
mata pelajaran ekonomi di jurusan pendidikan ekonomi” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap hasil belajar 
Mahasiswa pada mata pelajaran ekonomi di jursan pendidikan ekonomi. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 
sebagai berikut 
1) Manfaat Teoritis  
Hasil penilitian diharapakan dapat menambah referensi yang 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk kepengtingan 
pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan seberapa besarnya 
pengaruh literasi ekomomi terhadap hasil belajar Mahasiswa pada 
mata pelajaran ekonomi di jurusan pendidikan ekonomi. 
2) Manfaat praktis 
a. Bagi dosen, hasil penelitian ini di harapkan agar dosen dapat  
mengetahui dan menjadikan sebagai evaluasi dalam agar 
Mahasiswa mengubah perilaku pikiran dari tidak cerdas menjadi 
cerdas. 
b. Bagi peneliti, sebagai menjadi pengetahuan baru yang akan 
memberikan manfaat bagi kehidupana penulis ke depan, terlebih 





c. Bagi kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
dam memberikan kontribusi positif bagi kampus untuk lebih 















A. Konsep Teoritis 
1. Literasi Ekonomi 
a. Pengertian Literasi 
Setiap manusia memiliki keingina yang relative tidak terbatas 
untuk menikmatin berbagai jenis barang dan jasa yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidup. Manusia juga merupakan makhluk 
ekonomi dengan sifat dasar tidak pernah puas dalam pemenuhan 
kebutuhannya, namun alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. 
Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan ekonomi tersebut.  
Menurut wulandari Literasi ekonomi adalah keterampilan hidup 
(life skill) yang harus dimiliki oleh siapa saja untuk membuat 
keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat 
diaplikasikan untuk konteks individu maupun rumah tangga.
11
 
Mathews menyatakan bahwa manfaat mempelajari literasi ekonomi 
yakni memahami pengaruh inflasi pada nilai tukar uang, menjadi 
penabung, investor, serta menjadi investor yang lebih cerdas, dan yang 
terutama adalah bagaimana literasi ekonomi dapat memfasilitasi 
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interaksi antara manfaat-manfaat apabila meningkatkan literasi 
ekonomi 
Literasi ekonomi merupakan kemampuan individu untuk 
mengenali dan menggunakan konsep – konsep ekonomi dan cara 




Literasi ekonomi merupakan alat yang berguna untuk merubah 
perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti bagaimana 
memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan 
memenuhi kebutuhan hidup.
13
 Pentingnya literasi ekonomi akan 
meminimalisir perilaku Mahasiswa sebagai konsumen dalam 
berkonsumsi yang tiada batas atau konsumtif 
Literasi ekonomi adalah kemampuan untuk mengidenfikasi 
masalah ekonomi, alternative biaya, dan manfaat. Menganalisis 
insensif bekerja dalam situasi ekonomi, menelit konsenkouensi dari 
perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan publik, mengumpulkan dan 
mengatur bukti ekonomi, dan menimbang biaya melawan manfaat.
14
 
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
literasi merupakan kemampuan individu dalam mengambil keputusan 
yang tepat dalam memenuhi kebutuhan. Literasi menjadi hal yang 
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penting untuk menyesuaikan yang dibutuhkan berdasarkan berbagai 
macam informasi 
b. Manfaat Literasi Ekonomi 
Manfaat dalam mempelajari literasi ekonomi yakni memahami 
pengaruh inflasi pada nilai tukar uang, menjadi penabung, investor 
serta menjadi investor yang lebih cerdas dan yang terutama adalah 
bagaimana dapat memanfasilitaskan interaksi antara manfaat – manfaat 
apabila meningkatkan literasi ekonomi.
15
 
Manfaaat literasi ekonomi menjadikan seseorangan mampu 
cerdas dalam mengelola keungan. Tidak menunda-nunda untuk segera 
membangun asset dan remanajemen keunagan, tepatnya penerimaan 
dan pengeluaran per periode waktu tertentu
16
 
Manfaat dari literasi ekonomi menjadikan seseorang mampu 
bertindak rasional dan akan cenderung baik dalam berkomsunsi.
17
 
Tentunya seseorang sebagai konsumen yang memiliki literasi ekonomi 
mampu bertindak rasional dalam mengkonsumsi atau barang dan jasa 
sesuai dengan prinsip ekonomi. 
Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap 
konsumtif pada konsumen. Ini merupakan pengetahuan yang 
diperlukan untuk menguasai tugas-tugas tertentu yang berkaitan 
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dengan masalah ekonomi. Sehinggan manfaat dari literasi ekonomi 
akan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan uanga, bisnis dan 
masalah ekonomi.
18
 Berdasarkan pendapatan tersebut dapat dilihat 
bahwa literasi ekonomi bermanfaat bagi individu. Bagi seseorang 
Mahasiswa menerapkan konsep ekonomi dapat membantu Mahasiswa 
sebagai konsumen untuk berprilaku konsumsi yang rasional 
c. Indikator literasi ekonomi 
Literasi ekonomi merupakan kemampuan individu untuk 
mengenali dan menggunakan konsep-konsep ekonomi dan penerapan 
cara berpikir ekonomi untuk membuat keputusan ekonomi yang 
rasional. Dalam pembicaraan mengenai ekonomi tentunya 
membicarakan sekelompok orang yang berinteraksi dalam kehidupan 
sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dan pembuat keputusan oleh 
individu 
Indikator dari literasi ekonomi teridiri dari Pre reading, During 
reading, post reading, Pra writing,during writing, Post writing 
Penjelasan dari indikator tersebut yaitu: 
a) Pre reading ( sebelum membaca) 
Maksud dengan kegiatan sebelum membaca dalam penelitian ini 
adalah siswa dianjurkan untuk mencari kata-kata yang bagi mereka 
asing, dan mencari tahu artinya terlebih dahulu sehingga nanti 
mereka akan lebih mudah memahami pada saat membaca atau 
masuk ke pelajaran. 
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b) During-reading (selama membaca) 
Maksud dengan kegiatan selama membaca dalam penelitian ini 
adalah siswa yang dianjurkan untuk bersikap baik saat membaca 
dalam artian mampu membaca dengan fasih dan seksama serta 
memahami maksud bacaan. 
c) Postreading (setelah membaca) 
Maksud dengan kegiatan setelah membaca dalam penelitian ini 
adalah untuk menguji seberapa baik siswa dalam memahami dan 
menafsirkan apa yang telah mereka baca. 
d) Pra Writing ( Sebelum Menulis ) 
Maksud dengan kegiatan sebelum menulis dalam penelitian ini 
adalah membantu siswa mengembangkan dan memfokuskan 
pikiran sebelum mereka mulai menulis. 
e) During-Writing ( Selama Menulis ) 
Maksud dengan kegiatan selama menulis dalam penelitian ini 
adalah siswa bisa terlibat sementara dan mereka mampu menulis 
apa yang yang telah di baca termasuk mengedit dan merevisi 
f) Post writing ( Setelah Menulis) 
Maksud kegiatan setelah menulis dalam penelitian ini adalah 
kegiatan ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk menyimpulkan apa yang telah mereka baca, serta sebagai 




2. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Menurut Suprijhono dalam bukunya M. Thobroni, hasil belajar 
adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-
sikap, apresiasi, dan keterampilan.
20
 Menurut Ahmad Susanto, bahwa 
hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 
Mahasiswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil 
belajar sebagaimana dipertegas oleh Nawawi dalam K. Brahim yang 
menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 
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keberhasilan Mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di 
sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 
mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
21
 
Menurut Mulyono Abdurahman bahwa hasil belajar merupakan 
kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui kegiatan belajar yang 
berasal dari dalam diri anak dan faktor yang berasal dari lingkungan.
22
 
Purwanto mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 
perilaku yang relevan dengan tujuan pengajaran yang di ukur 
berdasarkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan perilaku 
belajar merupakan perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan 
pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan 




b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa 
Menurut Wasliman dalam buku Ahmad susanto, hasil belajar 
yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara 
berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 
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1) Faktor internal, faktor internal merupakan faktor yang bersumber 
dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 
belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minant dan 
perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 
serta kondisi fisik dan kesehatan. 
2) Faktor eskternal, faktor eskternal merupakan faktor yang berasal 
dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 
keluarga, sekolah, masyarakat.  
Menurut Ali Mudlofir & Evi Fatimatur Rusydiyah aktor-faktor 
yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut:
25
 
1) Sifat pebelajar (peserta didik) 
Sifat atau karakteristik peserta didik adalah hal yang menentukan 
seberapa jauh pembelajaran dilaksanakan. 
2) Perbedaan tugas pebelajar (peserta didik) 
Tugas yang diberikan peserta didik dapat mempengaruhi hasil 
belajar mereka, dengan kata lain hasil belajar yang diperoleh 
peserta didik tergantung pada tugas yang diberikan guru kepada 
mereka. Hasil penelitian Dryden and Vos terhadap tugas yang 
diberikan kepada peserta didiknya adalah sebagai berikut: 
a) Tugas belajar dengan cara membaca akan menghasilkan 10% 
tingkat keberhasilan dalam belajar. 
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b) Tugas belajar dengan cara mendengarkan akan menghasilkan 
20% tingkat keberhasilan dalam belajar. 
c) Tugas belajar dengan cara melihat akan menghasilkan 30% 
tingkat keberhasilan dalam belajar. 
d) Tugas belajar dengan cara melihat dan mendengar akan 
menghasilkan 50% tingkat keberhasilan dalam belajar. 
e) Tugas belajar dengan cara mengatakan akan menghasilkan 
70% tingkat keberhasilan dalam belajar. 
f) Tugas belajar dengan cara mengatakan sambil mengerjakan 
akan menghasilkan 90% tingkat keberhasilan dalam belajar. 
3) Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran berimplikasi terhadap hasil belajar pesera 
didik. Guru yang kreatif dalam menggunakan metode terbukti 
dapat memberikan stimulus peserta didik dalam belajar, dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa penera[an metode yang variatif 
berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi peserta didik. 
c. Indikator Hasil Belajar 
Menururt Bloom dalam buku M. Thobroni hasil belajar 
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
26
 
1) Domain Kognitif (pengetahuan), mencakup: 
a) Knowledge (pengetahuan, ingatan) 
b) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 
contoh) 
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c) Application (menerapkan) 
d) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 
e) Syinthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 
bangunan baru) 
f) Evaluating (menilai) 
2) Domain Afektif (sikap), mencakup: 
a) Receiving (sikap menerima) 
b) Responding (memberikan respon) 
c) Valuing (nilai) 
d) Organization (organisasi) 
e) Characterization (karakterisasi) 




d) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 
intelektual. 
3. Pengaruh Literasi Ekonomi dengan Hasil Belajar  
Tinggi rendahnya tingkat pemahaman terhadap dasar-dasar 
ekonomi berarti juga menunjukkan tinggi rendahnya literasi ekonomi. Hal 
ini sejalan dengan hasil penelitian Yanti yang menemukan bahwa secara 
parsial penguasaan konsep ekonomi berpengaruh terhadap pola perilaku 





ekonomi yang baik, maka perilaku ekonominya akan semakin baik, 
dengan demikian akan semakin rasional pula pola perilaku konsumsinya, 
misalnya dalam membelanjakan uang saku Mahasiswa sehari-hari.  
Rosyidi, mengatakan bahwa minat membaca yang tinggi adalah 
suatu keadaan yang dapat memberikan harapan besar terhadap hasil belajar 
dan kesuksesan seseorang pada masa itu ataupun masa yang akan datang. 
Kemampuan seseorang dalam menentukan tindakan ekonomi yang 
rasional juga dapat diukur dari hasil belajar yang diperoleh dalam 
pembelajaran ekonomi. Menurut Mulyasa, hasil belajar merupakan 
prestasi belajar Mahasiswa secara keseluruhan yang menjadi indikator 
kompetensi dan derajat perilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang 
harus dikuasai Mahasiswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat 
dinilai sebagai wujud hasil belajar Mahasiswa yang mengacu pada 
pengalaman langsung. 130 Jurnal Ekonomi Pendidikan dan 
Kewirausahaan Dalam proses belajar di lingkungan pendidikan formal, 
seseorang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut 
mampu dan cakap untuk mengatasi masalah-masalah dalam menjalani 
kehidupannya sesuai dengan tuntutan disiplin ilmu yang telah 
dipelajarinya dan menjadi dasar dalam bertindak atau berperilaku.  
Mahasiswa yang hasil belajar IPS (Ekonomi)-nya baik tentu dapat 
menentukan tindakan konsumsinya berdasarkan pertimbangan yang 
rasional pula. Menurut hasil penelitian Purwati (2011), ditemukan bahwa 





signifikan terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa. Hal ini berarti 
Mahasiswa yang hasil belajar ekonominya baik, maka perilaku 
konsumsinya juga baik. Demikian juga dari hasil penelitian Hadija (2013) 
ditemukan bahwa secara parsial prestasi belajar ekonomi berpengaruh 




B. Penelitan Relevan 
1. Rilo Rianda, dkk, penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi 
Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. Hasil penelitian ini niperoleh t hitung 
> t Tabel (5,705 > 2,001) maka disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara literasi terhadap hasil belajar Mahasiswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas XI IPS di MAN 1 Pontianak. Secara keseluruhan 
literasi Mahasiswa yang dikaji dalam penelitian ini dengan persentase 
sebesar 81,67%. Kemudian literasi siswa berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa sebesar 35,9 %, dan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi oleh 
faktor lain lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  
2. Muafifah Kusniawati, hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang 
siginifikan antara status ekonomi orang tua dan literasi ekonomi terhadap 
perilaku konsumsi Mahasiswa Kelas C di SMA Negeri 2 Tuban. Dapat 
dilihat, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumsi Mahasiswa, salah satunya adalah 
penguasaan konsep ekonomi yang merupakan faktor penting dalam 
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perilaku konsumsi. Penguasaan konsep ekonomi berkaitan dengan literasi 
ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian literasi ekonomi yang paling 
banyak 89,7% yang dinyatakan benar dan sisanya diperoleh persentase 
sebesar 68% yang dinyatakan salah. Itu artinya bahwa Mahasiswa kelas X 
IPS di SMA Negeri Tuban memiliki literasi yang cukup baik, sedangkan 
tentang perilaku konsumsi diperoleh persentase yang paling banyak 42,3% 
menyatakan sangat setuju, dan sisanya diperoleh persentase sebesar 35,1% 
menyatakan setuju, 23,7% menyatakan ragu-ragu, 23,7% menyatakan 
tidak setuju dan 13,3% menyatakan sangat tidak setuju.
28
 Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian penulis, bahwa penulis hanya ingin 
memfokuskan dan melihat faktor yang memperngaruhi literasi ekonomi 
terhadap perilaku Mahasiswa sebagai konsumen.  
3. Roy Wisnu Murti, Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan literasi ekonomi dan iklim 
kelas secara sendiri-sendiri ataupun Bersama sama terhadap hasil belajar 
Mahasiswa kelas XI IPS dan XI IBB SMA Negeri 1 Purworejo. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh Mahasiswa kelas XI yang berjumlah 96 
Mahasiswa, ditentukan berdasarkan Tabel krejie dengan tingkat kesalahan 
5%. Berdasarkan analisis kuantitatif menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara literasi ekonomi dengan hasil belajar 
sebesar 15, 30% (r = 0,392; t hitung = 3,614, sig ≤ 0, 05). Ada pengaruh 
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yang positif dan signifikan iklim kelas dengan hasil belajar sebesar 30, 
50% (r = 0,553; t hitung= 5,625, sig ≤ 0, 05). Ada pengaruh yang positif 
dan signifikan antara literasi ekonomi dan iklim kelas secara bersama-
sama terhadap hasil belajar sebesar 46% (R= 0,678; F hitung= 30,617; 
sig≤ 0, 05) dan sisanya 54% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
C. Konsep Operasional 
Setela teori-teori dipaparkan maka dapat dibuat konsep operasional. 
Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk bagi konsep teoritis agar 
mudan dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai acuan dalam 
penelitian. Bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang dari 
konsep teoritis.  
Penelitian ini teridiri dari dua variabel, yaitu literasi ekonomi (X) dan 
hasil belajar (Y). Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan 
untuk memberi batasan terhadap konsep-konsep yang digunakan untuk 
memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah 
terhadap penelitian ini 
1. Variabel X ( Literasi Ekonomi )  
Literasi ekonomi merupakan variabel terikat yang disimbolkan 
dengan (X). Adapun indikator kemampuan membaca buku teks adalah: 
a. Pre-Reading (sebelum membaca) 





2) Mahasiswa mampu mencari tahu artinya terlebih dahulu 
sehingga nanti mereka akan lebih mudah memahami pada saat 
membaca 
3) Mahasiswa pada saat masuk ke pelajaran lebih memahami 
b. During-Reading (Selama Membaca). 
1) Mahasiswa mampu bersikap baik saat membaca 
2) Mahasiswa mampu membaca dengan fasih dan seksama serta 
memahami maksud bacaan 
3) Mahasiswa Mampu melaksanakan kegiatan membaca secara 
fokus 
c. Post-Reading (Setelah Membaca). 
1) Mahasiswa mampu memahami dan menafsirkan apa yang telah 
mereka baca 
2) Mahasiswa mampu mengatasi hambatan membaca 
3)  Mahasiswa mampu memberikan tanggapan dari buku yang 
dibaca 
d. Pra-Writing (Sebelum Menulis) 
1) Mahasiswa mampu mengembangkan pikiran sebelum mereka 
mulai menulis 
2) Mahasiswa mampu focus sebelum mereka mulai menulis 
e. During-Writing (Selama Menulis). 
1) Mahasiswa mampu menulis apa yang telah di baca termasuk 





2) Mahasiswa mampu membuat kalimat dengan benar 
menggunakan beragam kosa kata dalam tulisan. 
f. PostWriting (Setelah Menulis) 
1) Mahasiswa mampu menyimpulkan apa yang telah mereka baca 
2) Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahasa dalam teks 
prosedur 
2. Variabel Y (Hasil Belajar )  
Variabel Y atau Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil 
belajar mata kuliah pengantar ekonomi di Jurusan Pendidikan ekonomi 
Uin Suska Riau Mahasiswa 
 
D. Asumsi Dasar Dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar  
Penelitian ini didasarkan atas asumsi adanya pengaruh literasi 
ekonomi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
2. Hipotesis 
Ha : > maka Ha diterima terdapat pengaruh yang 
signifikan antara literasi ekonomi terhadap hasil bealajar siswa. 
Ho : < maka Ho ditolak tidak terdapat pengaruh yang   







A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dari oktober 2020 sampai maret 2021 di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di jalan 
HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kecamatan Tampan, 
Kabupaten Kampar, Riau 28293 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek penelitian ini adalah Jurusan Pendidikan ekonomi semester 5 
sedangkan objeknya pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku Mahasiswa 
di Jurusan Pendidikan Ekonomi. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 




Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa jurusan 
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 yang berjumlah 144 di Universitas 
Sultan Syarif Kasim Riau 
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TABEL III.1. POPULASI PENELITIAN 
NO Kelas Jumlah 
1 Kelas Manajemen A 32 
2 Kelas Manajemen B 32 
3 Kelas Manajemen C 31 
4 Kelas Akuntansi A 24 
5 Kelas Akuntansi B 25 
 
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara acak 
representative atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil 
yang diamati.
30
 Dalam menentukan sampel peneliti mengambil kelas 
jurusan Pendidikan ekonomi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang 
berjumlah 144 orang. Taro Yamano untuk menentukkan sampel adalah 
sebagai berikut: 
n =  
Keterangan : 
n  =  Ukuran sampel/jumlah responden 
N  =  Ukuran populasi 
E  =  Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 
yang masih bisa di telorir; e=0,1 
 
Dalam penelitian ini populasi dari seluruh Mahasiswa Pendidikan 
ekonomi semester 5 (Angkatan 2018) berjumlah 144. Dengan 
menggunakan rumus Taro Yamato dengan margin of error sebesar 5% 
atau 0,05. Penghitungannya adalah sebagai berikut 
n =  
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   =  
   =  
  = 105,88 
Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 144 populasi 
pada margin of error 5% adalah 106. Kesimpulannya sampel yang akan di 
ambil peneliti dari setiap kelas sebagai berikut 
a. Manajemen A =32/144 x 106= 24 
b. Manajemen B = 32/144 x 106= 24 
c. Manajemen C = 31/144 x 106= 23 
d. Akuntansi A = 24/144 x 106= 17 
e. Akuntansi B  = 25/144 x 106= 18 
 Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah seluruh sampel yaitu 
sebanyak 106 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah sampel dapat dilihat 
dalam tabel 2 di bawah ini. 
TABEL III.2.  
SAMPEL PENELITIAN 
NO Kelas Populasi Sampel 
1 Manajemen A 32 orang 24 orang 
2 Manjemen B 32 orang 24 orang 
3 Manajemen C 31 orang 23 orang 
4 Akuntansi A 24 orang 17 orang 
5 Akuntansi B 25 orang 18 orang 
Jumlah 144 106 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 






1. Angket  
Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang memerlukan 
tanggapan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari sikap testi. 
Pertanyaan dan pernyataan yang tertulis pada angket berdasarkan indikator 
yang diturunkan pada setiap variabel tertentu.
31
 Peneliti menggunakan 
angket untuk mengukur literasi ekonomi dan perilaku Mahasiswa sebagai 
konsumen. 
 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar 
cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut sugiyono 
instrument data (mengukur) itu valid. Valid berarti bahwa instrument 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
32
 
Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau 
keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, validitas 
dapat diketahui dnegan melakukan analisis faktor, yaitu dengan 
mengkorelasikan antara skor instrument dengan skor totalnya. Hal ini 
dilakukan dengan korelasi product moment. Rumus yang dapat digunakan 
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r =   Koefisien validitas 
N =   Banyaknya Mahasiswa 
X =   Skor item 
Y =   Skor total 
Setelah setiap butir soal instument dihitung besarnya koefiien 
dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t 





t =   nilai t hitung 
r =   Koefisien korelasi r hitung 
n =   Jumlah Responden 
Selanjutnya membandingkan nilai  dan  guna 




1) Jika <  maka butir soal tersebut tidak valid 
2) Jika >  maka butir soal tersebut valid 
Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
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seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka 
instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan.  
2. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur keteapatan 
instrumen atau ketetapan Mahasiswa dalam menjawab alat evaluasi 
tersebut. Suatu alat evaluasi (instrument) dilakukan baik bila reliabiltasnya 
tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, 






 =   Koefisien Reliabilitas 
Si =   Standar Deviasi butir ke-i 
St =   Standar Deviasi skor total 
n =   Jumlah soal tes yang diberikan  
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau 
konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner (maksudnya 
apakah alat ukur tersebut akan mendapatakan pengukuran yang tetap 
konsisten jika pengukuran diulang kembali). Metode yang sering 
digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala 
likert 1-5) adalah Cronbach Alpha. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan 
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dari uji validitas di mana item yang masuk pengujian adalah item yang 
valid saja. Menggunakan batasan 0,6, dapat ditentukan apakah instrumen 
reliabel atau tidak. Menurut Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 
kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.
37
 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali. Artinya instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang 
memberikan hasil yang sama walau waktu yang digunakan berbeda. 
Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak reliabel maka instrumen 
tersebut harus di ganti atau dihilangkan. 
 
F. Teknik Analisa Data 
1. Analisis Data Deskriptif 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan 
kegiatan statistif yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 
mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka 
guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa dan keadaan.
38
 
Setelah data terkumpul melalui angket, untuk masing-masing alternatif 
jawaban di cari persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-
masing variabel dengan rumus: 
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F   =   Frekuensiyang sedang dicari persentasenya 
N   =   Number of case (banyak individu) anak 
P   =   Angka persentase
39
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 
(literasi ekonomi) dengan variabel Y (perilaku konsumsi) diukur dengan 
skala nilai yaitu: 
1. Sangat Setuju akan diberi skor 5 
2. Setuju akan diberi skor 4 
3. Kurang Setuju akan diberi skor 3 
4. Tidak Setuju akan diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju akan diberi skor 1 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik. 
b. 61 % - 80% dikategorikan baik 
c. 41 % - 60 % dikategorikan cukup 
d. 21 % - 40 % dikategorikan kurang baik 
e. 0 % - 20 % dikategorikan tidak baik40 
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2. Mengubah Data Ordinal ke Interval  
Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang 




Yi   =   Variabel data ordinal 
Y    =   Mean (rata-rata) 
SD  =  Standar Deviasi
41
 
3. Uji Linieritas  
Kemudian dilakukan Unji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah: 
Ha: Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
 Ho: Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan: 
Jika probalitas > 0,05 Ha diterima Ho ditolak. 
Jika probabilitas < 0,05 ditolak dan Ho diterima. 
4. Uji Normalitas  
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 
memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 
parameterik. Uji normalitas adalah melakukan perbandingan antara data 
berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar devisi yang sama 
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dengan data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat 







  = Chi kuadrat hitung 
   = Frekuensi yang diharapkan  
fi      = Frekuensi/jumlah data hasil observasi 
Kriteria: 
Chi kuadrat hitung >chi kudrat Tabel maka data tidak berdistribusi normal 
Chi kuadrat hitung <chi kudrat Tabel maka data berdistribusi normal 
5. Regresi Linier Sederhana 
Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan rumus 
atau regresi linier sederhana, yaitu untuk memprediksi hubungan variabel 
bebas dengan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah literasi ekonomi 
variable X, sedangkan variabel terikatnya adalah perilaku konsumsi 
Mahasiswa atau variabel Y. 
Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus: 
 
Keterangan: 
   =   variabel dependent (variable terikat dipengauhi) 
   =   konstanta interpensi 
b   =   koefisien 
x   =   variabel Independen (variable bebas mempengaruhi)
42
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Rumus diatas merupakan rumus regresi X atau Y, dimana dalam 




Teknik product moment dikembangkan oleh Karl Pearson yang 
digunakan untuk mencari korelasi antara variabel teknik korelasi product 
moment disebut juga teknik korelasi person.
43
 
Penggunaan teknik korelasi product moment apabila variabel 
yang dikorelasikan bersifat homogen (hampir homogen), berbentuk data 
yang bersifat kontinu, regresinya merupakan regresi linier. 
Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 
membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses 
perhitungan atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum 
dalam TABEL nilai “r” Product Moment (rt), dengan terlebih dahulu 






N   =   Numbe of case  
Nr  =   Banyaknya TABEL yang dikorelasikan 
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6. Kontribusi Pengaruh Variabel X (literasi ekonomi) terhadap variabel 
Y (Hasil Belajar Siswa) 




KD   =   Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 
R
2
     =   R square 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statisfical package 
for social sciences) versi 21.0 for Windows SPSS merupakan salah satu 






Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Literasi Ekonomi di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebesar 77,76% Dalam rentang 61-80% 
dan termasuk kategori baik. 
2. Dari hasil nilai belajar yang di peroleh rata ratanya sebesar 86 %. Nilai 
termasuk dalam kategori sangat baik 
3. Besarnya korelasi variabel literasi ekonomi terhadap variabel hasil belajar 
Mahasiswa dalam pembelajaran ekonomi di Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi ekonomi terhadap 
hasil belajar Mahasiswa dengan kategori rendah yaitu 0,411 yang 
menunjukkan bahwa tetrdapat hubungan yang positif antara literasi 
ekonomi terhadap hasil belajar Mahasiswa. Artinya semakin tinggi literasi 
ekonomi maka akan semakin tinggi hasil belajar Mahasiswa. Berlaku 
sebaliknya semakin rendah literasi ekonomi maka semakin rendah 
keterlibatan akademik Mahasiswa. 
4. Pengaruh literasi ekonomi terhadap hasil belajar ekonomi  sebesar 2% dan 
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ANGKET PENGARUH LITERASI EKONOMI TERHADAP HASIL 
BELAJAR MAHASISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI 
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 
 
Nama  :     Kelas/semester : 
Hari, tanggal :     NIM   : 
 
Petunjuk pengisian Angket  
Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai jawabanmu. 
 STS = Sangat Tidak Setuju  S = Setuju 
 TS = Tidak setuju    SS = Sangat setuju 
 R = Ragu-ragu 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS R S SS 
1 Mahasiswa mampu mencari kata-kata yang 
bagi mereka asing 
     
2 Mahasiswa mampu mencari tahu artinya 
terlebih dahulu sehingga nanti mereka akan 
lebih mudah memehami pada saat membaca 
     
3 Mahasiswa pada saat masuk ke pelajaran lebih 
memahami 
     
4 Mahasiswa mampu berskikap baik saat 
membaca 
     
5 Mahasiswa mampu  membaca dengan fasih 
dan seksama serta memahami maksud bacaan 
     
6 Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan 
membaca secara focus 
     
7 Mahasiswa mampu memahami dan 
menafsirkan apa yang telah mereka baca 
     
8 Mahasiswa mampu mengatasi hambatan 
membaca 
     
9 Mahasiswa mampu memberikan tanggapan 
dari buku yang di baca 
     
10 Mahasiswa mampu mengembangkan pikiran 
sebelum mereka mulai menulis 
     
11 Mahasiswa mampu focus sebelum mereka 
mulai menulis 
     
12 Mahasiswa mampu menulis apa yang telah di 
baca termasuk mengedit dan merevisi 
     
13 Mahasiswa mampu membuat kalimat dengan 
benar menggunakan beragam kosa kata dalam 
tulisan 







STS TS R S SS 
14 Mahasiswa mampu menyimpulkan apa yang 
telah mereka baca 
     
15 Mahasiswa mampu mengidenfikasikan Bahasa 
dalam teks prosedur 

















Skor Data Mentah Variabel X Literasi Ekonomi 
No  Pernyataan  
 ∑ 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 5 1 1 1 1 2 3 3 3 3 5 1 1 3 34 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 53 
4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 54 
5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 51 
6 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 56 
7 4 3 2 4 5 3 2 4 3 3 4 2 4 2 3 48 
8 4 3 4 5 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 56 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
10 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 51 
11 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 52 
12 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 48 
13 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 66 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 55 
15 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 5 4 3 4 54 
16 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 70 
17 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 64 
18 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 51 
19 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
20 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 43 
21 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 55 
22 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 54 









No  Pernyataan  
 ∑ 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
24 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 48 
25 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 4 2 4 4 51 
26 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
27 4 3 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 5 4 4 55 
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
29 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
31 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 51 
32 4 1 1 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 51 
33 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
34 4 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 61 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 47 
36 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 63 
37 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 65 
38 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 56 
39 5 3 5 3 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 62 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
41 4 4 5 4 5 3 4 5 3 3 5 5 5 4 4 63 
42 5 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 57 
43 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 66 
44 4 4 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 59 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
46 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 53 
47 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 67 









No  Pernyataan  
 ∑ 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
49 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
51 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 71 
52 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 57 
53 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 45 
54 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 54 
55 3 4 3 2 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 51 
56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
57 3 4 5 4 4 2 4 4 3 2 3 5 5 4 1 53 
58 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 61 
59 4 5 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 60 
60 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2 3 4 57 
61 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 4 60 
62 3 3 4 2 4 5 4 4 5 5 2 5 4 2 5 57 
63 4 3 4 2 2 4 4 3 5 5 2 4 4 3 5 54 
64 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 64 
65 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 64 
66 2 5 4 4 4 5 4 2 5 2 4 3 5 5 4 58 
67 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 65 
68 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 66 
69 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 57 
70 3 2 5 4 2 3 4 2 4 4 3 5 5 5 5 56 
71 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 63 
72 5 5 4 3 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 65 









No  Pernyataan  
 ∑ 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
74 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 66 
75 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 64 
76 2 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 62 
77 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 63 
78 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 61 
79 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 63 
80 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 2 3 61 
81 2 5 5 4 4 5 4 2 5 3 3 3 4 5 4 58 
82 3 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 63 
83 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 59 
84 5 3 5 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 64 
85 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 61 
86 5 5 4 5 2 4 3 5 5 4 5 5 4 3 2 61 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 58 
88 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 66 
89 2 5 2 4 4 4 2 4 5 2 5 3 3 4 4 53 
90 2 3 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 5 4 4 59 
91 5 3 4 5 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 65 
92 4 4 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 4 5 59 
93 5 3 4 4 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 64 
94 5 3 4 4 2 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 62 
95 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 5 61 
96 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 59 
97 4 5 3 5 5 5 2 3 4 4 4 5 5 4 4 62 









No  Pernyataan  
 ∑ 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
99 4 5 3 3 5 4 5 2 3 4 4 2 2 2 3 51 
100 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 65 
101 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 5 5 4 62 
102 3 5 2 4 4 5 2 4 4 3 5 5 5 4 4 59 
103 5 5 2 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 3 53 
104 5 4 4 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 2 4 59 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 












Data Hasil Belajar Pengantar Ekonomi Siswa
No Nama Responden Nilai 
1 Abdul Haq Pratama 77 
2 Zul Azizan Albi 88 
3 Siti Rahmah 94 
4 Mega Julianta 70 
5 Nadia Almira 82 
6 Yusmi 87 
7 Zainal Muttaqin 87 
8 Krishakimi 70 
9 Fienda Febriani 80 
10 Zulhidayana 95 
11 Wenti Suryani 98 
12 Arif Aulia David 82 
13 Lira Amni Jannata 80 
14 Juni Indriyani 78 
15 Nova Rahmadani 80 
16 Raul Afdhol 73 
17 Viyoli Dokta 95 
18 Abdul Rahmi 95 
19 Aulia Putri Islami 80 
20 Melan Julita 90 
21 Nova Wulan Dari 73 
22 Nur Hairani Lestari 94 
23 Retno Wulandari 80 
24 Aisyah Pratiwi 82 
25 Nila Pratiwi 95 
26 Tiara Gusnita 80 
27 Ziaul Rahmah 88 
28 Tiya Monika 90 
29 Riski Nirwansah 70 
30 Fadelia Rahma 73 
31 Miftahul Shulha Badriyah 82 
32 Chintia Oktaviani 80 
33 Sufi Aulia 72 
34 Wahyu Nadia Safela 78 
35 Wida Rosalina 90 
36 Delvia Putri Askha Sabil 80 
37 Tasya Rosmita Mukhtar 88 
38 Siti Zubaidah 80 
39 Aljanur Ganerta 73 
No Nama Responden Nilai 
40 Artita 95 
41 Wan Nurul Fahmi 80 
42 Tumpuk Saleah 96 
43 Chalsea Arifchan 90 
44 Nuraisya 87 
45 Dina Mariana 88 
46 Evayani 98 
47 Dewi Firda Azka 82 
48 Ira Yaridha Siregar 95 
49 Lisa Afriani 82 
50 Fadilla Putri Ariyandi 88 
51 Almualif 86 
52 Hanif Maulana Syarday 74 
53 Putri Ningsih 95 
54 Tina Wahyuni 90 
55 Dian Pertama Sari 87 
56 Putri Lestari 96 
57 Kurniati Siregar 80 
58 Almayana 95 
59 Dinda Dwi agustini 80 
60 Eva Nanda Susanti Purba 95 
61 Fajriah Lestari 88 
62 Nur'aini Panjaitan 86 
63 Peni Armanisa 88 
64 Wiltri Oktaviani 82 
65 Rahmi Ridha 95 
66 Lusi Ariestita 97 
67 Ifdillah Risqa 95 
68 Mega Tresnawati 90 
69 Poppy Wahyuni 98 
70 Titin Try Yani 82 
71 Pera wati 87 
72 Ryan Aditya Anshori 73 
73 Yeni Irawati 88 
74 Meliani 95 
75 Ramiani Srirahayu 86 
76 Irfani Putri Injani 90 
77 anggi samsuri 88 





No Nama Responden Nilai 
79 Herdi Suryadi 97 
80 Fatlun Afrori 98 
81 Maylisa Rahmadhani 94 
82 Nadia Lestari 80 
83 Ayu Juliana 78 
84 Nadia Susanti 98 
85 Rahma yani 89 
86 Annisa fitri 79 
87 Fitri Ramadhani 95 
88 M.Chodry 81 
89 Nelvi Fitri 94 
90 Ramanda Olinda 97 
91 Anaka Vava Rafiya 78 
92 Wirdatul Jannah 80 
No Nama Responden Nilai 
93 Supandi Damanik 85 
94 Umi Yani 92 
95 Wida Ningsih 82 
96 Nurmaliyah 95 
97 Ira Swarni 95 
98 Hendro Wahyuni 95 
99 Salmah 80 
100 Siti Mutmainah 95 
101 Gustin Nurvianti 72 
102 Mona Tri Ramadhani Rasmi 90 
103 Fifya Purnama 70 
104 Adinda Putri Rabidthah 82 
105 Novita Sari Nanda 95 





















Uji Validitas Variabel X Literasi Ekonomi 
Correlations 
  X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 
X01 Pearson 
Correlation 


















 .112 .111 .089 .081 .403
**
 
Sig. (2-tailed)  .480 .151 .134 .426 .356 .001 .004 .039 .007 .041 .254 .255 .362 .407 .000 
N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
X02 Pearson 
Correlation 





.099 -.038 .084 .078 .195
*
 -.045 .031 .094 .031 .271
**
 
Sig. (2-tailed) .480  .449 .095 .536 .000 .315 .697 .389 .424 .045 .648 .751 .338 .756 .005 
N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
X03 Pearson 
Correlation 
.140 .074 1 .198
*


































Sig. (2-tailed) .151 .449  .041 .376 .095 .001 .222 .017 .004 .002 .002 .000 .000 .000 .000 



























Sig. (2-tailed) .134 .095 .041  .000 .001 .102 .179 .225 .065 .000 .327 .000 .000 .145 .000 
N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
X05 Pearson 
Correlation 




 .074 .139 .001 .008 .141 -.190 .191
*











  X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 
Sig. (2-tailed) .426 .536 .376 .000  .020 .451 .155 .992 .935 .151 .052 .050 .417 .092 .001 










































Sig. (2-tailed) .356 .000 .095 .001 .020  .002 .959 .005 .002 .022 .529 .034 .010 .000 .000 



































Sig. (2-tailed) .001 .315 .001 .102 .451 .002  .011 .001 .006 .009 .949 .223 .051 .002 .000 


















.127 .149 .173 .435
**
 
Sig. (2-tailed) .004 .697 .222 .179 .155 .959 .011  .019 .171 .000 .001 .195 .127 .076 .000 







































Sig. (2-tailed) .039 .389 .017 .225 .992 .005 .001 .019  .018 .000 .113 .006 .003 .000 .000 



































Sig. (2-tailed) .007 .424 .004 .065 .935 .002 .006 .171 .018  .019 .002 .021 .248 .000 .000 
























































Sig. (2-tailed) .041 .045 .002 .000 .151 .022 .009 .000 .000 .019  .000 .001 .001 .002 .000 































Sig. (2-tailed) .254 .648 .002 .327 .052 .529 .949 .001 .113 .002 .000  .000 .001 .012 .000 







































Sig. (2-tailed) .255 .751 .000 .000 .050 .034 .223 .195 .006 .021 .001 .000  .000 .000 .000 




































Sig. (2-tailed) .362 .338 .000 .000 .417 .010 .051 .127 .003 .248 .001 .001 .000  .000 .000 







































Sig. (2-tailed) .407 .756 .000 .145 .092 .000 .002 .076 .000 .000 .002 .012 .000 .000  .000 

































































  X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).            
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).            
 
DASAR PENGAMBILAN UJI VALIDITAS PEARSON 
1. Jika nilai r-hitung > r-tabel  = Valid 
2. Jika nilai r-hitung < r-tabel  = Tidak Valid 
















X01 0,403 VALID 
X02 0,271 VALID 
X03 0,609 VALID 
X04 0,551 VALID 
X05 0,321 VALID 
X06 0,525 VALID 
X07 0,524 VALID 
X08 0,435 VALID 
X09 0,530 VALID 
X10 0,544 VALID 
X11 0,648 VALID 
X12 0,422 VALID 
X13 0,620 VALID 
X14 0,606 VALID 



















Uji Reliabilitas Variabel X Literasi Ekonomi 
Uji Reliabilitas Cronbatc Alpha, Menurut Wiratna Sujarweni (2014), 
kuesioner dikatan reliable jika nilai cronbatch alpa> 0,6 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 106 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 106 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.797 15 
 
Cronbatch Alpha dari Kueisioner penelitian ini adalah 0,797 artinya > dari 
0,6 artinya data ini reliabel 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X01 54.3679 37.663 .279 .795 
X02 54.6415 39.337 .152 .803 
X03 54.5472 35.279 .511 .777 
X04 54.6509 35.982 .445 .782 
X05 54.4717 38.633 .194 .802 
X06 54.7264 36.353 .416 .784 
X07 54.7264 36.410 .418 .784 
X08 54.4245 37.694 .330 .791 
X09 54.3962 36.908 .438 .783 
X10 54.7453 36.230 .441 .783 
X11 54.3679 35.397 .567 .773 
X12 54.2453 37.730 .311 .792 
X13 54.3962 35.289 .526 .776 
X14 54.4906 35.338 .508 .777 










1 34 34,2 
2 74 75,7 
3 53 50,7 
4 54 51,8 
5 51 48,5 
6 56 54,1 
7 48 46,3 
8 56 54,3 
9 59 56,9 
10 51 48,6 
11 52 49,8 
12 48 45,4 
13 66 65,9 
14 55 53,2 
15 54 52,0 
16 70 71,1 
17 64 63,9 
18 51 48,5 
19 73 74,5 
20 43 40,0 
21 55 52,7 
22 54 51,9 
23 64 63,8 
24 48 45,2 
25 51 48,7 
26 58 56,2 
27 55 53,3 
28 58 56,0 
29 59 57,0 
30 60 58,1 
31 51 48,7 
32 51 50,4 
33 47 44,3 
34 61 60,2 
35 47 44,4 
36 63 62,0 
37 65 64,6 
38 56 53,7 








40 60 58,1 
41 63 62,6 
42 57 55,7 
43 66 66,2 
44 59 58,0 
45 60 58,1 
46 53 50,6 
47 67 66,9 
48 48 45,9 
49 59 57,0 
50 61 59,4 
51 71 72,0 
52 57 55,3 
53 45 42,5 
54 54 52,2 
55 51 49,4 
56 59 57,0 
57 53 51,7 
58 61 59,7 
59 60 59,0 
60 57 55,8 
61 60 59,5 
62 57 56,2 
63 54 52,8 
64 64 63,2 
65 64 63,6 
66 58 57,5 
67 65 64,5 
68 66 65,8 
69 57 55,4 
70 56 55,1 
71 63 62,0 
72 65 65,4 
73 64 63,5 
74 66 66,0 
75 64 63,4 
76 62 61,9 
77 63 62,2 
78 61 60,4 
79 63 62,0 
80 61 60,3 








82 63 62,8 
83 59 57,4 
84 64 63,7 
85 61 59,8 
86 61 61,2 
87 58 56,3 
88 66 65,7 
89 53 52,2 
90 59 58,1 
91 65 65,3 
92 59 58,2 
93 64 64,2 
94 62 62,0 
95 61 60,6 
96 59 57,3 
97 62 61,4 
98 61 60,0 
99 51 50,1 
100 65 64,7 
101 62 61,1 
102 59 58,4 
103 53 51,8 
104 59 58,7 
105 60 58,1 
106 56 54,8 
 
Statistik Deskriptif Tentang Literasi Ekonomi 
(Variabel X) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LITERASI 
EKONOMI 
106 43 74 58.73 6.047 
Valid N (listwise) 106     
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh standar deviasi sebesar 6,04 dan mean 
sebesar 58,73, kemudian substitusian kedalam rumus. 
Data Literasi Ekonomi  dari responden 1 yaitu sebesar 68 dirubah menjadi 





Ti = 50 + 10        = 61,53 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Hasil Belajar Siswa 106 70.00 98.00 87.2642 7.16513 
Valid N (listwise) 106     
 
Data Hasil Belajar Siswa dari responden 1 yaitu sebesar 95 dirubah menjadi 
data interval dengan cara: 






UJI NORMALITAS  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z 1.315 
Asymp. Sig. (2-tailed) .063 
a. Test distribution is Normal. 
Berdasarkan Hasil Uji Normalitas diketahui nilai signifikan 0,063 > 








Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil Belajar Siswa  * 
Literasi Ekonomi 
106 100.0% 0 .0% 106 100.0% 
 
Report 
Hasil Belajar Siswa  
Literasi Ekonomi Mean N Std. Deviation 
43 90.00 1 . 
45 95.00 1 . 
47 88.00 2 2.828 
48 86.50 4 6.137 
51 87.00 8 6.969 
52 98.00 1 . 
53 87.20 5 11.798 
54 88.00 5 5.099 
55 85.33 3 6.429 
56 82.00 5 2.915 
57 89.80 5 9.960 
58 91.20 5 6.760 
59 85.18 11 8.577 
60 86.50 6 8.643 
61 87.78 9 7.032 
62 88.00 5 9.138 
63 86.67 6 6.314 
64 88.63 8 6.632 
65 85.80 5 9.985 
66 87.20 5 6.458 
67 84.00 1 . 
68 95.00 1 . 
70 89.00 1 . 
71 86.00 1 . 
73 80.00 1 . 
74 88.00 1 . 






   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Hasil Belajar 
Siswa * Literasi 
Ekonomi 
Between Groups (Combined) 661.037 25 26.441 .447 .987 
Linearity 9.142 1 9.142 .155 .695 
Deviation from 
Linearity 
651.895 24 27.162 .459 .983 
Within Groups 4729.567 80 59.120   
Total 5390.604 105    
 
Dasar Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai Sig deviation from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variable bebas dengan variable terikat 
 Jika nilai Sig deviation from linearity <  0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variable bebas dengan variable 
terikat 
Kesimpulan :  
Nilai Sig deviation from linearitty 0,983 > 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang linear antara variable bebas dengan 
variable terikat 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Hasil Belajar Siswa * 
Literasi Ekonomi 

















Literasi Ekonomi Pearson Correlation 1 411 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 106 106 
Hasil Belajar 
Siswa 
Pearson Correlation 411 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 106 106 
 





Hubungan Antara Variabel X dan Y 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .020 .008 7.193 
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